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l libro aborda la necesidad de acciones públicas con 
perspectiva de género dirigidas a los hombres mexicanos, por 
medio de un estudio realizado por dos investigadores de la 
Universidad de Guadalajara, México. Su finalidad fue la 
obtención elementos que permitan desarrollar una propuesta de agenda 
externa y sistémica de política pública de igualdad de género que propicie la 
corresponsabilidad de los hombres. Su metodología mixta constó de tres 
etapas entre los años 2014 y 2016, y participaron hombres y mujeres con 
experiencia de trabajo con varones y género, mediante una encuesta en línea, 
entrevistas individuales semiestructuradas y un encuentro de actores. 
Su enfoque considera dos aspectos centrales para la creación de esta 
política pública: 1) la continuidad de estos esfuerzos requiere de recursos 
financieros, sin que su obtención vaya en menoscabo de los que se destinan 
al avance de las mujeres, lo que implica la generación de estrategias para 
acceder a presupuestos usualmente limitados, y; 2) es necesario continuar 
visibilizando la necesidad del trabajo con hombres por la igualdad con las 
mujeres con una visión de políticas públicas y no limitarlo a acciones o 
programas de intervención. 
 Como parte de su marco de referencia, el estudio responde las siguientes 
preguntas: ¿en qué momento empieza a vislumbrarse a los hombres como 
aliados en favor de la igualdad que demandan las mujeres?; ¿existen en 
México instrumentos normativos que expliciten la participación de los 
hombres como corresponsables por la igualdad, o cuál es el papel que se les 
asigna y en qué ámbitos sociales?; ¿el problema ya forma parte de la agenda 
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de política gubernamental o es necesario convertirlo en un tema reconocido 
socialmente y por lo tanto político?; ¿las declaraciones, plataformas, agendas 
y políticas públicas internacionales y nacionales, consideran a los hombres 
únicamente como sujetos de derechos, ejecutores de prácticas 
discriminatorias y objeto de acciones reeducativas para disminuir la 
violencia contra las mujeres, o también como posibles aliados en la 
búsqueda de la igualdad entre los géneros?, y; ¿cuáles son los antecedentes 
internacionales y nacionales de la inclusión de los hombres en las políticas 
públicas que promueven la igualdad de género, y de los esfuerzos por 
alcanzar la igualdad de género centrada en su participación? En ese mismo 
apartado, se considera a los sujetos varones mexicanos en su contexto 
histórico, evitando tratar el tema únicamente como un problema de 
reeducación en sexismo -en cualquier nivel de prevención-. Con ello, se abre 
a la consideración de diferentes causas de las condiciones de vida y 
genéricas de las personas y poblaciones, que a la vez, se relacionarían con 
los posibles obstáculos a la implementación y/o éxito de alguna política 
pública en la materia. 
La metodología dirigió la recopilación de datos sobre el diseño e 
implementación de las políticas, y el surgimiento de un posible problema 
público; ello se refleja en los cuadros y figuras presentadas, mismas que 
permiten dimensionar la magnitud de las experiencias, temas, informantes, 
actores y fuentes consultadas. Con la encuesta en línea, se recopilaron las 
características y frecuencias de las temáticas trabajadas por las y los 
participantes, y se destacaron los temas problema como potencial objeto de 
políticas públicas, indagando por “el tema-problema más importante para ser 
atendido” y quiénes los trabajan-atienden, así como las posibles alianzas 
para su mejor abordaje. De igual forma, se identificaron las instancias, 
actores y posibles coaliciones a niveles Federal, Estatal y Municipal para el 
impulso de una agenda de política pública. Todas las personas entrevistadas 
coincidieron en que la conformación de una agenda que incorpore a los 
hombres en los procesos de construcción de la igualdad debe estar acotada 
en número de temas. Con el denominado Encuentro de actores, se 
obtuvieron “miradas más refinadas” sobre la construcción de una posible 
agenda, lo que se consideraría como una agenda exitosa, y los obstáculos, 
actores y alianzas clave de su impulso en el terreno político-legislativo. 
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En síntesis, el texto aporta elementos para construir una agenda de política 
pública y muestra la necesidad de continuar haciendo investigación sobre la 
propia agenda, e indirectamente, llena un vacío de información sobre la 
experiencia mexicana en la materia. 
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